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BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, Music Director 
March 24, 1991 
Sunday, 8 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, Music Director 
Violin I Cello E-jlaJ Clarinet 
Noel Lapone, Amy Leung, Melissa McPartland 
conccnmuter principal 
Mart Robertson Ross Beauchamp Bass Clarinet 
Penelope Wayne Poppea Donam Melissa McPartland 
Maciej Kaczmarek John Crowley 
Elizabelh Carillo Tanya Anisomova Bassoon 
Gigi Turgeon Jennifer Brunton Janet Underhill 
Aleksandra Januszajtis Gordon Qeland Elizabeth Paine 
Leah Mohling Alice Ami O'Neill Margaret Phillips 
Jodi Hagen Naomi Barron 
Daniella Pfcnniger Eric Lindholm Contrabassoon 
Peter Hanly Mary AM Loegering Margaret Phillips 
Joshua Mazow Daniel Ariarauwn 
Quistie Felsing Horn 
Ouka Fujie Bass Robert Rasmussen 
Lisa Qlippcndale Zhong-Bing Pan, James Reid 
Qling-Mei Chang principal Christopher Cooper 
Anthony Manzo Tun McCarthy 
Violin II Earl W. Fay Nancy Sullivan 
Zheng-Rong Wang, Michael Kuennan Cay Cummings 
principal John Glasgow Lisa Stach 
Roksana Kaczmarek Sebastian Aparo 
Joan Wasser B. J. Palumbo Trumptt 
Amy Tobin Sue Yelanjian Gary Peterson 
lg or Fon berg Marc Reese 
Tun Tan Flllle Kurt Dupuis 
JonmnAndenon Jeanne Carere Jeff Popadic 
EunkiMoon Guo-Liang Han 
Janet Cravcling Kathleen Boyd Trombone 
Nancy Gonsdtlich Siva Douglas Wright 
Sandra Kyung Breu Shuster 
Nalhan Babb Piccolo 
Stephanie Hicks Kathleen Boyd Bass Trombont 
Tiffany Slone Siva Petur Erickson 
John Hubbard 
Oboe Tuba 
Viola Jiazhcng Su Matthew Brown 
Anne Caloustian , Erin Gustavson 
principal Ami Rosandich Timpani 
Abigail Kubert Robert Sagan 
Kira Blumberg English Horn 
Aorcnce Mercier Ann Rosandich Percussion 
Michael Ireland James BolJIOs 
Nick Blanchard Clarinet Jonathan Fox 
Kjersten Oquist Virginia Johnston Ted Atkatz 
Michael Taylor Jan Erreu Alene Taub 
Cheri Drummond Melissa McPartland 
Tanya Hambourg 1/arp 
Claudia Valsi 
Lynn Michel 
STAY 
MAfilER 
PROGRAM 
Symphony No. 5 in C-sharp minor 
I 
1. Trauennarsch: In gemessenem Schritt. 
Streng. Wie ein Kondukt 
2. Sliirmisch bewegt. mil grl)Bter Vehemenz 
II 
3. Scherzo: Kraftig, nicht zu schnell 
m 
4. Adagietto: Sehr langsam 
5. Rondo-Finale: Allegro 
Recording devices, photography, smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performance Center. 
Wednesday, April 3 
Thursday, April 4 
Wednesday, April 10 
Friday, April 12 
Saturday, April 13 
Sunday, April 14 
UPCOMING EVENTS 
Ein Liederabend 
Melinda Crane, coordinator 
Boston University Chorus 
Steven Lipsiu, conductor 
Joan Heller and S. Mark Aliapoulios, guest artists 
Ralph Vaughan Williams: A Sea Symphony 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
Boston University Chamber Players 
Alan Weiss.flute 
Joan Heller, soprano 
Maria Clodes-Jaguaribe, piano 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
An Evening of Scenes from American Opera 
Boston University Theatre 
264 Huntington A venue 
8p.m. 
Boston University Percussion Ensemble 
Thomas Gauger, director 
School of Music Concert Hall 
8:30p.m. 
